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Parabolic Kazhdan-Lusztig , (r1) Coxeter $W$
K-L , Parabolic $W_{I}$ $W/W_{I}$
, (r3) (r2)
, , $A$
, $P^{I}$ (r.3) ,
2 Coxeter ,
(r7) (r4) (r6) , generalized Verma
$Q^{I}$
Coxeter $P^{I},$ $Q^{I}$ , (r9)
, ,
(r5) $B_{\mathrm{r}\iota}$. (Dynkin ) , (r2)
$Q^{I}$
,
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(r8) , $U_{q}(.\mathrm{s}\mathrm{l}_{k})$ $n$ $V^{\otimes n}$ canonical ,dual
canonical $V$ $\mathrm{e}_{i}(1\leq i\leq k)$ $\mathrm{e}_{i_{1}}\otimes \mathrm{e}_{i_{2}}\otimes\cdots\otimes \mathrm{e}_{i_{n}}$






[Hu] [Xi] ) ,
, (
)
$\mathit{1}4=\mathrm{Z}[\mathrm{t}’, v^{-1}]$ , $H(W)$ , Coxeter $(W_{)}S)$
$A$
, $A$ , $\{\tilde{T}_{w}\}_{w\in W}$ ,
$s\in S$ , $(\tilde{\tau}_{S^{-v}})(\tilde{\tau}_{S}+v^{-1})$ $=$ $0$ ,
$P(x)+P(y)=\ell(Xy)$ , $\tilde{T}_{x}\tilde{T}_{y}$ $=$ $\tilde{T}_{xy}$
( , $\ell(x)$ Coxeter $W$ $x$
$S$ )
, $\tilde{T}_{\overline{6}}$. , $\tilde{\tau}_{s}^{-1}=\overline{T}_{s}-(v-v^{-1})$ , $T_{ss}=v\tilde{T},$ $q=v2$
$\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{v}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{i}_{\mathrm{o}\mathrm{n}^{-}}$ $\overline{v}$ ; $v^{-1},\overline{T}=\tilde{T}-_{x-x1}-1$ $A_{-}=$
$\mathrm{Z}[v^{-1}]$ $H(W)$ $\{C_{x}’\}x\in W$ , $x\in W$
–
$C_{x}’ \in\tilde{T}_{x}+\sum v^{-1}A_{-}\overline{T}_{y}$ $\overline{C_{x}’}=C_{x}’$
$y\in W$
, $C_{x}’$. $= \sum_{y\leq x}v^{l()-_{\mathrm{O})}}’ Px(yP_{y:}v^{\mathit{2}})\overline{\tau}_{y}$ , $P_{y,x}(q)\in \mathrm{Z}[q]$
Kazhdan-Lusztig ($\mathrm{W}$ $y\leq x$ , Bruhat
order )
, $P_{x_{:}}$ $(q)=1$ , $y<x$ , $P_{y}$ , $(q)$ $q$ $d$
, $(\ell(y)-\ell(X))+2d<0$ , $d< \frac{\ell(x)-\ell(y)}{2}$ , $d \leq\frac{\ell(x)-\ell(y)-1}{2}$




Coxeter $(W, S)$ , $S$ $I$ $W_{I}$
Coxeter ,
, $H_{I}$ $T_{s}(s\in I)$ ,











$x\in V^{I}$ $s\in S$ 3
$a)s^{l}x>x,$ $.sx\in V^{I}$ ( , $(s,$ $x)\in A$ )
$b)SX>x,$ $sx\not\in V^{I}$ ( , $(s,$ $x)\in B$ )
$c)SX<X$ ( , $(s,$ $x)\in C$ $\text{ }$ )
, $S\cross V^{I}=A+B+C$ ( )
Kazhdan-Lusztig Parabolic Kazhdan-Lusztig
, $W_{I}$
(2 Parabolic K-L [De]
$u=-1$ )
$y_{)}x\in V^{I}$ $P_{y_{:}x}^{I}(q)$ $:=P_{yw_{I}}.xw_{I}(q)$
, $w_{I}$ , $W_{I}$
, ( ) $\{Q_{y,V^{I}}^{I}x(q)\}_{y}:x\in$ ,
$.\text{ }$ $y,$ $x\in V^{I}$
$\sum_{z\in V^{I}}(-1)l(x)-\ell(z)PI(y_{:^{z}}q)Q_{z}^{I},x(q)=\delta_{y.x}$
, $y<x$ $P_{y_{:}x}^{I}.(q)$ $Q_{y_{:}x}^{I}.(q)$ , $m= \frac{\ell(x)-\ell(y)-1}{2}$
, ,m , $\mu^{I}(y, x)$
( , $P_{y_{:}}^{I}$ $(q)$ $P_{y.\text{ }^{}I}$ , $Q_{y.x}^{I}(q)$ $Q_{y_{:}x}^{I}$ )
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( $P^{I}$ $Q^{I}$ )
, , $s$ $y,$ $x$
, $p_{a_{:}c}$ , $sy>y,$ $sy\in V^{I}$
$SX<X$ , $\sum$ ,
$Z\in V^{I}$ ($y\leq z\leq sx$ )
$P^{I}$ $y_{)}x\in V^{I},$ $s\in S$
$p_{a.c}$ : $P_{y_{:}}^{I}=PIP+qI.-sx \sum xy_{:^{s}}xsy,\mu((Sz:)\not\in_{A}4Iz, Sx)q\frac{\ell(sx)-\ell(z)+1}{2}P_{y,z}I$
$p_{b.c}$ : $P_{y.x}^{I}=(1+q)P_{y_{:^{s}}}^{I}- \sum_{)}x.\mu^{I}(_{S}:z\not\in A(\mathcal{Z}, Sx)q\frac{\ell(_{S}x)-\ell(z)+1}{2}P^{I}y:z$
$p_{c_{:}C}$ : $P_{y_{:}x}^{I}=qP_{y_{:}x}I \overline{s}I+P_{sy_{:^{S}}x}-(sz.\sum_{):\not\in A}\mu^{I}(z, sx)q\frac{\ell(sx)-\ell(z)+1}{2}P_{y_{:^{z}}}I$
$p_{a.b}$ : $P_{y_{:}x}^{I}=P^{I}sy:x$
$Q^{I}$ $y_{j}x\in V^{I},$ $s\in S$
$q_{a_{:}c}$ : $Q_{y.x}^{I}=Q_{y_{:}}^{I}s.x$
$q_{b.c}$ : $Q_{y_{:}}^{I}x=-qQIy_{:^{S}}x+s_{:} \sum_{(z)\in A}\mu(I)y)zq\frac{\ell(z)-p(v)+1}{2}.Q\dot{1}|z,SxI$
$q_{c_{:}c}$ : $Q_{y_{:}x}^{I}=-qQ^{I}y_{:}sx+Q^{I}Sy:^{S}x+S \sum_{(\cdot:z)\in A4}\mu^{I}(y))Zq‘\frac{\ell(z)-\ell(y)+1}{2}Q_{Z}^{I}Sx$:
$q_{a.b}$ : $Q_{y.?j}^{I}=0$
1) [Ir] , 3 $P^{I},$ $Q^{I}$
2) $I=\emptyset$ , case b) $P^{I}$ $p_{a.c}$ $p_{C.C}$
, original Kazhdan-Lusztig
,
$P_{x.x}^{I}=1,$ $Q_{x}^{I}.x$. $=1$ , $y\not\leq x$ $P_{y.x}^{I}=0,$ $Q_{yx}I=0$: ? ,






, $A_{n-1}$ Coxeter $n$
$W=S_{r\iota}$ $W_{I}$ coset $V^{I}=W/W_{I}$
, $W_{I}$ , $S_{r\iota}$.
$s_{i}.=(i., i+1)$ $S=\{s_{i}.,|i=1,2, \ldots, n-1\}$ $.\mathrm{s}_{k}$’
$I=S-\{sk\}$ $A_{k-1}\cross A_{n}-k-1$ Coxeter $(W_{I}\simeq s_{k^{\cross}}s_{r}\iota-k)$
,
2 $\alpha,$ $\beta$ $n$ , $\alpha$ $k$ , $\beta$ $n-k$
$V_{k.n-k}$
, $V^{I}=W/W_{I}$ 1 1 $V_{k_{:}n-k}$
1 , $\alpha$ , 1, 2, ..., $k$ , $\beta$
, $k+1,$ $k+2,$ $..,$ $n$ , 1, 2, ..., $n$
, $W_{I}\backslash W$ , $V^{I}$ $x\in V^{I}$
$\alpha-\beta$ $t(x)\in V_{k_{:}r\iota-k}$
) $x=\in S_{6}/(S_{4}\cross s\mathit{2})$ , $t(x)=\alpha\beta\alpha\beta\alpha\alpha$
,
$s_{i}$ , $t(x)=t1t2\cdots t\in nV_{k:}\gamma\iota-k$ , $k$
a) $(S_{i)}X)\in A\Leftrightarrow t_{i}=\alpha,$ $t_{i}+1=\beta$
b) $(s_{i}, x)\in B\Leftrightarrow t_{i}=\alpha,$ $ti+1=\alpha$ , $t_{i}=\beta,$ $t_{i+1}=\beta$
c) $(_{S_{i}}, X)\in C=t_{i}=\beta,$ $t_{i+}1=\alpha$
, Bruhat order ,
$\alpha$ \\beta / path path Bruhat order
( , $\alpha$ $\beta$ – )
) $t(x)=\beta\alpha\beta\beta\alpha\alpha\alpha,$ $t(y)=\alpha\alpha\beta\alpha\beta\alpha\beta$ ,
$y\leq x$
$V^{I}$
$e$ , $t(e)=\alpha^{k}\beta^{n-k}$ , $v_{I}$ , $t(v_{I})=$
$\beta^{rl-k}\alpha^{k}$ , $V^{I}$ $x$ , 2
lattice path , $t(x)$ $t(e)$ $v$









K-L $P^{I},Q^{I}$ , ( ) ,
$x’,x,x”$ $\alpha-\beta$ ,
( $x’$ $y’$ )
(normalization)
$(N_{1})$
$P.\prime x\beta y’\alpha\alpha x\beta y^{ll};’=.P_{x’\beta,y’\beta\alpha y’’}.\alpha x^{l}l$ $Qx’\beta y’\alpha\beta y’\alpha x’,l=Qx\alpha\beta y’\alpha\beta y\prime x^{ll};$
’
$(N_{\mathit{2}})$











( $x’$ . $y’$ path $x”$ $y”$ path )
(X) $P_{xx,yy’’}.’,\cdot\prime\prime=P_{x’,y’}.\cross P_{x’,y’’}$, $Qx’y’yx”,,$ $=Q_{x’,y’}\cross Q_{x’’,y’}$,
(recurrence) $c$ $x’\alpha\beta_{X’}$’ $y’\alpha\beta y’’$ ,
$(R)$
$P_{\mathcal{I}’,y’\alpha\beta y’}\alpha\beta x’,’=q^{c_{P_{x’}}}x^{\prime\prime+.\prime},,P_{x}y’yy’\beta\alpha y’\alpha\beta x’,$
’
$Q_{x’,y’\alpha\beta}\alpha\beta x’’.qQ=l’,\prime y\prime\prime yy\hat{_{-}}x,x$,
,
(I) $P_{x,x}=1$ $Qx$.$=1x$
(0) $Pxy=0$ if $y\not\leq x$ $Qxy=0$ if $y\not\leq x$
, $(R)$ $c$ path
$\alpha\beta$ , $y\leq x\in V^{I}$ , path







, $(S)$ $\beta$ $P^{I}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ ,
$P_{x=P_{\beta\beta\alpha\beta\alpha}}\alpha\alpha\alpha\beta\alpha\alpha\beta\alpha\beta\beta\beta$
, $\alpha\alpha a\beta$ $(N_{2})$ ,
, 1 $(R)$
$=P_{\beta\beta\alpha\beta\alpha\beta\alpha}\alpha$
$\alpha\alpha\alpha VV^{-}V\beta\beta\alpha\beta\beta--r-$ $\text{ }$ ,
2 , (X)
$P_{\beta\beta\alpha\beta\alpha}\alpha \text{ }.P\beta\beta\beta\alpha\alpha\beta$




, $(_{\infty}$” $(N_{1}))(N_{\mathit{2}}),$ $(N_{3})$ ’ $\mathrm{a}\text{ }$
$=(q+1)(qP\beta\beta\alpha\alpha+P_{\beta}\beta\alpha.\beta\alpha\alpha)\mathit{2}\alpha\alpha\beta\beta\alpha\alpha\beta\alpha\beta\beta$ , $(R)$ (I) ,
$=(q+1)(q^{\mathit{2}}+q+1)$
– $Q^{I}$ , $(N_{\mathit{2}})$ ,
$Qx=Q_{\beta\beta\alpha\beta\alpha}\alpha\beta\alpha=0y\alpha\beta\beta\beta$
, , $P^{I},$ $Q^{I}$
, ( $P^{I}$ [La-SC], $Q^{I}l$ [Na]
)
, 1 $q+1$ , 2 $q^{\mathit{2}}+q+1$





, ( $0$ )
, . ,
, $D$ $wt(D)$ ,
$q$
$1+q+q+q^{\mathit{2}},+q^{\mathit{2}}+q^{3}$
$P^{I}$ , 1 , – 2
1 , 1
( , 1 1 )
(Lascoux-Schiitzenberger)





) , $(N_{2})$ $(y)x)$ ,
$y$
$\alpha\beta$ , $x$ $\alpha\beta$
$(N_{1}),$ $(N_{\mathit{2}}))(N_{3}.)$ ,
$Q^{I}$ , , $(N_{2}),$ $(N_{3}.),$ $(R)$ $P^{I}$
, , $(N_{\mathit{2}}),$ $(N_{3})$
, $Q^{I}=0$ , $Q^{I}$
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$Q^{l}$ , $y$ path ) $\mathrm{b}$
, , $a_{1}$ $a_{\mathit{2}}$
$\alpha\beta$ 1 $b_{1}$ $\mathrm{O}$ ,
$a_{1}=a_{\mathit{2}}$ $a_{3}$. , $d_{1}$ $\alpha\beta$
2 , $d_{1}$ $\mathrm{O}$ $\alpha\beta$ , $c_{1}=c_{\mathit{2}}$
$\alpha\beta$ , $\beta\alpha$ , $(N_{1})$ , $\alpha\beta$
, 1 1
, $c_{1}=c_{\mathit{2}}$ $\mathrm{O}$ 1 , $a_{1}=a_{\mathit{2}}=a_{3}$. $a_{4}$
, $f_{1}$ $\alpha\beta$ 1 , $e_{1}=e_{\mathit{2}}$
$\alpha\beta$ 1 , $f,$ $e$ $\mathrm{O}$ 1 $\alpha\beta$
, 1 , $(N_{1})$
$0$ , $a$ $\mathrm{O}$ $0$
$D’$ , $\mathrm{O}$
$(R)$ $q$ , $wt’(D’)$
$Q^{I}$ , $q^{\mu f}t’(D’)$ $Qxy=q^{6}$
$Q_{I,y}=\{$
$q^{UJ}\tau’(D’)$ $\mathrm{E}D’\hslash^{\grave{\grave{\rangle}}}(\text{ }\mathrm{F}h6^{\underline{\mathrm{J}}}’\doteqdot$
$\mathrm{E}$ $D’il\grave{\grave{>}}(\not\subset\hslash 7^{\mathrm{L}}f\ovalbox{\tt\small REJECT}\backslash -\nu\not\equiv$ (ffi $0\ovalbox{\tt\small REJECT} L\oplus_{\backslash }\mathrm{C}\mathrm{p}T$ ,
$0$





(3) $0$ , 1
, $(y)x)$ ,
$x$ $y$ path ,
( $Q^{I}$ (X) )
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,
$Q^{I}$ , $A$ Specht
Kazhdan-Lusztig , $Q^{I}$
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